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РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ НА УРАЛЕ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В период Великой Отечественной войны в развитии исторической 
науки на Урале произошли серьезные изменения. Одни и из них объяс­
нялись перестройкой в организации исторического образования, кото­
рая была начата в предвоенные годы. Другие вытекали из постановки 
перед советскими историками новых задач, связанных с нападением 
фашистской Германии на Советский Союз.
Наиболее крупные сдвиги произошли в системе исторического об­
разования. Основными центрами подготовки историков стали факуль­
теты университетов и некоторых педвузов Урала. В 1938 г. начался 
набор студентов на исторический факультет Свердловского (с 1945 г. — 
Уральского) университета, а в 1941 г. — на исторический факультет 
Пермского университета. В годы войны вновь образованные факульте­
ты получили поддержку кадрами, эвакуированными на Урал из Моск­
вы, Ленинграда и столиц некоторых союзных республик. В 
Свердловском университете лекции читали известные советские исто­
рики — академики В.П.Волгин, М.Н.Тихомиров, профессора 
И.И.Крыльцов, И.А.Неусыхин. В Свердловском пединституте работал 
профессор С.В.Юшков, который одновременно руководил историчес­
кой секцией Свердловского областного совета краеведения. В Пермс­
кий университет на должность заведующего кафедрой был приглашен 
из Белоруссии бывший выпускник Пермского университета А.Пьянков.
Наличие в Свердловском университете опытных кадров из центра 
позволило не только обеспечить преподавание исторических дисциплин 
на высоком уровне, но и повысить квалификацию уральских историков. В 
университете был открыт ученый совет по защите диссертаций, который 
принимал к защите как кандидатские, так и докторские диссертации. В 
годы войны в нем прошла защита диссертации A.A.Введенского по 
истории торгового дома Строгановых в XVI-XVII вв., представленная на 
соискание ученой степени доктора исторических наук. На эту защиту съе­
хались известные советские ученые, в частности академик С.Г.Струми- 
лин.
В годы войны ученые степени получили и некоторые уральские ис­
следователи. В 1943 г. кандидатом исторических наук стала известный
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уральский историк революции 1917 г., автор крупных работ по истории 
Красной Гвардии Г.П.Рычкова, доктором исторических наук стал 
Я.Резвушкин — специалист по истории рабочего контроля и национа­
лизации на Урале.
В 1942 г. в Свердловск на торжественную сессию, посвященную 
25-й годовщине Октябрьской революции, съехались многие советские 
историки. Нд этой сессии прозвучали доклады историографического 
характера. В выступлении академика Б.Д.Грекова ‘‘25 лет советской 
исторической науки" были подведены итоги изучения феодальной ис­
тории России. Академик E.М.Ярославский рассказал о недостаточном 
вкладе советских ученых в разработку наиболее актуальных проблем 
отечественной истории, в частности, советской. С присущим ему кри­
тическим напором он напомнил о том, что И.В.Сталин в своей речи пе­
ред общественностью Москвы 6 ноября 1941 г. поставил перед 
обществоведами страны новые исследовательские задачи, которые дол­
жны были воспитывать у советских людей чувство патриотизма, прек­
лонения перед героическим прошлым русского народа.
Для выполнения этих задач еще в декабре 1941 г. при АН СССР 
была образована комиссия по изданию научно-популярной литературы 
по проблемам военной истории, истории борьбы русского и советского 
народов с иноземными захватчиками. В создание этой литературы 
включились и уральские историки. В 1942 г. данной комиссией была 
подготовлена брошюра Е.Третьяковой "Уральцы в Отечественной вой­
не против германских захватчиков в 1918 г." Для исследования по 
истории создания отрядов Красной Армии на Урале автор использовала 
документы архивов г.Свердловска. 69 из них были опубликованы в ка­
честве приложения к брошюре.
Целью данных изданий являлось не только прославление героиче­
ского опыта прошлых лет, но и увязывание его с современностью. Иног­
да в них содержались рекомендации об использовании опыта прошлых 
войн в Великой Отечественной войне. Можно вспомнить о брошюрах 
М.В.Нечкиной "Мужественный образ наших далеких предков", 
Е.В.Тарле "Две Отечественные войны" и др.
Е.Третьякова, наряду с описанием вклада уральцев в разгром гер­
манских интервентов в 1918 г., привела обобщенные данные о роли 
Ура-па в создании военной промышленности, начиная с эпохи Петра 
Великого. В ее книге рассказано о том, что пушки отлитые из уральско­
го чугуна использовались русскими воинами при взятии Берлина в
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1760 г. Уральской сталью и железом были оснащены и вооружены сол­
даты Суворова, Кутузова и русской армии в годы Первой мировой вой­
ны.
По утверждению Е.Третьяковой, опыт уральцев, накопленный в 
многовековой борьбе с иноземными захватчиками, может пригодиться 
в годы Великой Отечественной войны. Она проанализировала по горя­
чим следам деятельность уральской промышленности в 1941 г., прием 
многих предприятий, эвакуированных из западных районов страны, 
показала вклад уральцев в обеспечение победы над врагом в тылу и ге­
роизм воинов Урала на фронте. Естественно, что данная работа была 
написана в духе сталинской историографии, однако ее появление стало 
практически первым шагом на пути изучения истории Урала в годы Ве­
ликой Отечественной войны.
Определенным вкладом в изучение этой же проблемы стала публи­
кация в 1942 г. работы академика А.Е.Ферсмана “Урал — сокровищ­
ница Советского Союза”. Известный советский геохимик и минералог 
описал потенциальные возможности Уральского экономического реги­
она в обеспечении страны всеми необходимыми рудно-минеральными 
компонентами, значительная часть которых была утрачена с захватом 
гитлеровцами западных районов страны. В 1942 г. в Свердловске вы­
шел сборник “Сталинский Урал. К 25-летию Октября” , где подтверж­
далась данная мысль.
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